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ABSTRAK 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk untuk Memaparkan Data 
dilapangan akan ketersediaan penggunaan Sarana prasarana pembelajaran dan 
media pembelajaran terhadap kemanfaatannya dalam mata pelajaran olahraga di 
sekolah menengah pertama se kota solo ditinjau dari status sekolah 
Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif menggunakan metode 
diskriptif dengan teknik survey. Sumber data penelitian ini adalah guru olahraga 
dari masing-masing Sekolah Menengah Pertama di kota Solo sesuai dengan dari 
status sekolah (negeri dan swasta). Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah Quota Sampling. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah 
instrumen yang berisi seperangkat kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini secara kuantitatif dengan bantuan analisis statistik deskriptif, 
melalui uji coba instrumen terlebih dahulu seperti uji validitas dan uji reliabilitas. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 3 fakta. Pertama terkait komponen 
antecedents ketersediaan sarana prasarana olahraga di SMP negeri yang sebesar 
74% tidak sebaik dengan di SMP Swasta yang sebesar 81%. Hasil observasi 
menyatakan ketersediaan sarana prasarana olahraga di SMP swasta lebih baik 
apabila dibandingkan dengan di SMP Negeri. Begitupula jika melihat 
ketersediaan media pembelajarannya SMP Swasta lebih baik yaitu sebesar 80% 
apabila dibandingkan dengan SMP Negeri yang hanya 77%. Sedikit berbeda 
dengan hasil observation yang dilakukan, media pembelajaran di SMP negeri 
tercatat lebih baik dengan nilai 78% dibandingkan dengan SMP swasta yang 
bernilai 73%. Kedua terkait dengan komponen transaction, penggunaan sarana 
prasarana olahraga yang dimiliki di SMP negeri yang sebesar 70% tidak sebaik 
dengan di SMP Swasta yang sebesar 75% hal ini senada dengan hasil observasi 
yang sudah dilakukan yang menyatakan penggunaan sarana prasarana olahraga di 
SMP swasta lebih baik apabila dibandingkan dengan di SMP Negeri. Begitupula 
jika melihat penggunaan media pembelajarannya SMP Swasta lebih baik yaitu 
sebesar 80% apabila dibandingkan dengan SMP Negeri yang hanya 74%. Hasil 
yang sama  dengan hasil observation yang dilakukan, yang menyatakan media 
pembelajaran di SMP negeri tercatat tidak lebih baik dengan nilai 80% 
dibandingkan dengan SMP swasta yang bernilai 82%. Ketiga terkait komponen 
outcomes, pemanfaatan sarana prasarana olahraga yang dimiliki di SMP negeri 
yang sebesar 69% lebih baik dibandingkan dengan di SMP Swasta yang sebesar 
66%. Senada dengan hasil observasi yang sudah dilakukan yang menyatakan 
pemanfaatan sarana prasarana olahraga di SMP swasta tidak lebih baik apabila 
dibandingkan dengan di SMP Negeri. Berbanding terbalik dengan pemanfaatan 
media pembelajarannya. SMP Swasta lebih baik yaitu sebesar 68% apabila 
dibandingkan dengan SMP Negeri yang hanya 66%. Hasil yang sama  dengan 
hasil observation yang dilakukan, yang menyatakan media pembelajaran di SMP 
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negeri tercatat tidak lebih baik yaitu dengan nilai 72% dibandingkan dengan SMP 
swasta yang bernilai 76%. 
Terdapat tiga kesimpulan dari penelitian ini yaitu terkait komponen 
antecedents mata pelajaran olahraga secara keseluruhan ketersediaan sarana 
prasarana olahraga SMP swasta lebih baik dibandingkan sekolah negeri. 
Sedangkan  secara keseluruhan penggunaan media pembelajaran SMP negeri 
lebih baik dibandingkan SMP Swasta. Terkait komponen transaction dalam mata 
pelajaran olahraga secara keseluruhan penggunaan sarana prasarana olahraga dan 
media pembelajaran SMP swasta lebih baik dibandingkan sekolah negeri.  Terkait 
Komponen outcomes (hasil) pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran dan 
media pembelajaran dalam mata pelajaran olahraga secara keseluruhan 
pemanfaatan sarana prasarana olahraga SMP negeri lebih baik dibandingkan 
sekolah swasta. Dan secara keseluruhan penggunaan media pembelajaran SMP 
swasta lebih baik dibandingkan sekolah negeri. 
 
Kata kunci: Sarana Prasarana, Media Pembelajaran, Sekolah Menengah Pertama 
Se Kota Solo , Status Sekolah  
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Deni Prastianto . A121408021 . Survey 2016. The availability of Use 
Infrastructure and Learning Media Against usefulness in Sports Subjects in Junior 
High School Solo Se Seen From School Status , THESIS . Supervisor I : Prof. Dr. 
AgusKristiyanto,M.Pd. ,II: Prof. Dr. Kiyatno.,Dr.,PFK.,M.Or.,AIFO . Sport 
Science Study Program , Graduate Program , sebelas maret University Surakarta . 
ABSTRACK 
 
This study has the objective to Presenting Data for the field will be the 
availability of the use of facilities and infrastructure of learning and learning 
media to their emergence in these subjects in secondary school sports town solo se 
in terms of the status of school 
This study is an evaluative research using descriptive method with survey 
techniques. The data source of this research is a sports teacher from each of the 
Junior High School in the city of Solo in accordance with the status of schools 
(public and private). The sampling technique used is Quota sampling. Data 
collection technique used is the instrument which contains a set of questionnaires. 
Data analysis techniques used in this study quantitatively with the help of 
descriptive statistical analysis, through testing beforehand instruments such as 
validity and reliability test. 
Based on the results obtained by three facts. The first relates to 
components antecedents availability of sports infrastructure in the country SMP 
by 74% not as nice as in the Private SMP by 81%. The result of observation is the 
availability of sports infrastructure in private JSE better when compared with the 
Junior High School. Similarly if you see the learning media availability Private 
better SMP ie by 80% when compared to the SMP which is only 77%. Slightly 
different from the results of observation conducted, instructional media in the 
country recorded a better SMP by 78% compared with the value of private junior 
high school which is worth 73%. The second relates to components of the 
transaction, the use of the infrastructure of sports held in the junior high school 
which is 70% not as good as in SMP Private amounted to 75% which is in line 
with the observation has been made that states the use of the infrastructure of 
sports in private JSE better if compared with the Junior High School. Similarly if 
you see the use of the learning media Private better SMP ie by 80% when 
compared to the SMP which is only 74%. The same results with the results of 
observation were conducted, stating medium of learning in junior high school is 
no better recorded with a value of 80% compared with a private junior high school 
which is worth 82%. The third component related outcomes, utilization of sports 
facilities owned in junior high school which is 69% better than in the private 
junior high at 66%. In line with the observation already made stating the 
utilization of sports infrastructure in the private junior high school is not better 
when compared with the Junior High School. Inversely proportional to the use of 
learning media. Private SMP better at 68% when compared to the SMP which is 
only 66%. The same results with the results of observation were conducted, 
stating medium of learning in junior high school is no better recorded with a value 
72% compared with a private junior high school which is worth 76%. 
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There are three conclusions from this research that relates to components 
antecedents of subjects overall availability of sports infrastructure public junior 
high school sports is better than public schools. While overall the use of 
instructional media better than junior high school SMP Private. Transaction-
related components in the subjects of sport as a whole use of sport infrastructure 
and private junior high school learning media better than public schools. 
Components related outcomes (results) the utilization of the infrastructure of 
learning and media learning in PE class overall infrastructure utilization junior 
high school sports is better than private schools. And overall, the use of private 
junior instructional media better than public schools. 
 
Keywords: Infrastructure, Media Education, Junior High School Se Solo, School 
Status 
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